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RESUMEN 
La investigación, tuvo como temática central 
evaluar los flujos de efectivo preparados bajo 
Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) y reportados por las empresas que cotizan 
en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) en el 
período 2015, respecto al nivel de cumplimiento 
normativo y su utilización en el análisis financiero 
por razones financieras que midan el 
comportamiento de los flujos de efectivo por 
sectores económicos y su grado de 
comparabilidad en la capacidad de generar 
efectivo.   
La problemática de la investigación consiste en 
explicar si la información financiera sobre los 
flujos de efectivo preparados bajo NIIF y 
reportados por las empresas que cotizan en la 
BVL en el periodo 2015 es útil para conocer la 
capacidad para generar efectivo de las empresas 
con cotización bursátil. El objetivo general de la 
investigación es explicar si la información de flujos 
de efectivo permite comparar la capacidad de 
generar efectivo, en empresas bursátiles, período 
2015. 
La investigación que se desarrolló es de tipo 
descriptivo correlacional con un enfoque 
cuantitativo; la muestra se obtuvo a través de un 
muestreo probabilístico estratificado que 
determinó 85 empresas que pertenecen a cinco 
sectores económicos (diversas, industriales, 
mineras, servicios públicos y agrarias)  que tienen 
cotización bursátil en la BVL en el período 2015. 
Durante el proceso de recolección, procesamiento 
y análisis de información se han utilizado las 
técnicas de análisis de contenido, análisis 
financiero por razones financieras y el análisis con 
pruebas estadísticas.  
Los resultados obtenidos demuestran que la  
información financiera sobre los flujos de efectivo 
en el período 2015 permite conocer la capacidad 
de las empresas para generar efectivo. Los 
resultados obtenidos sobre las variaciones de 
efectivo acumuladas entre el efectivo inicial y el 
efectivo final presenta una disminución del stock 
de efectivo de S/ 1,267,373 miles de soles y una 
alta variabilidad de los flujos de efectivo por 
sectores económicos que no permiten una 
adecuada comparabilidad de la capacidad de 
generar efectivo entre empresas de diversos 
sectores económicos.  
 
Palabras Claves: Efectivo, flujos de efectivo, 
fondos, información financiera, normas 
internacionales de información financiera, razones 
financieras, usuarios de la información financiera. 
 
ABSTRACT 
The present investigation; The central theme was 
to evaluate the cash flows prepared under 
International Financial Reporting Standards (IFRS) 
and reported by the companies listed on the Lima 
Stock Exchange in the 2015 period, regarding the 
level of regulatory compliance and its use. in 
financial analysis for financial reasons that 
measure the behavior of cash flows by economic 
sectors and their degree of comparability in the 
ability to generate cash. 
The problem of the present investigation is to 
explain whether the financial information on the 
cash flows prepared under IFRS and reported by 
the companies that are listed on the BVL in the 
2015 period is useful to know the capacity to 
generate cash from the listed companies. The 
general objective of the investigation is to explain 
if the information of cash flows allows to compare 
the capacity to generate cash, in stock companies, 
period 2015. 
The research that was developed is descriptive 
correlational type with a quantitative approach; the 
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sample was obtained through a stratified 
probabilistic sampling that determined 85 
companies that belong to five economic sectors 
(diverse, industrial, mining, public services and 
agrarian) that have stock market quotation in the 
BVL in the 2015 period. During the collection 
process, processing and analysis of information 
have been used content analysis techniques, 
financial analysis for financial reasons and 
analysis with statistical tests. 
The results obtained show that the financial 
information on the cash flows in the 2015 period 
allows knowing the capacity of the companies to 
generate cash. The results obtained on the 
accumulated cash variations between the initial 
cash and the final cash present a decrease in the 
cash stock of S / 1,267,373 thousand soles and a 
high variability of the cash flows by economic 
sectors that do not allow an adequate 
comparability of the ability to generate cash 
between companies from different economic 
sectors. 
Key Words: Cash, cash flows, funds, financial 
information, international financial reporting 
standards, financial ratios, users of financial 
information. 
 
INTRODUCCIÓN 
El marco teórico de la información de los flujos de 
efectivo tiene sus bases en los conceptos 
planteados en la teoría de fondos de la escuela 
norteamericana que fue planteada según (1); 
donde lo plantea bajo tres enfoques: el enfoque 
de recursos, el enfoque de capital de trabajo y el 
enfoque de efectivo; esta última actualmente con 
vigencia internacional y ha dado origen al estado 
de flujos de efectivo, donde la utilidad de la 
información se concentra en los cambios en el 
dinero en efectivo y equivalentes de efectivo. 
Una teoría subyacente a la información de los 
flujos de efectivo es la teoría del mercado 
eficiente, según (2), señala “Existe una 
asociación alta entre mercado de capitales e 
información contable”; en ese sentido, el 
funcionamiento de un mercado eficiente requiere 
de una transparencia en la información financiera 
que reportan las entidades con cotización bursátil.  
Desde la perspectiva del paradigma de la utilidad 
para la toma de decisiones, según (3), señala 
“Bajo este paradigma el contenido de los estados 
financieros se orienta a cubrir las necesidades de 
los usuarios; constituye por lo tanto la información 
un soporte vital para la adecuada toma de 
decisiones”. 
Para la presente investigación se utilizó la 
definición de estado de flujos de efectivo, 
planteada según (4) “El estado de flujos de 
efectivo es aquel estado financiero que 
proporciona información útil que permite evaluar la 
capacidad de la organización para generar 
efectivo y equivalente de efectivo. De tal forma, 
esta información, previamente clasificada en 
actividades de operación, inversión y financiación, 
permite analizar y planificar el uso y la 
administración de efectivo” 
La NIC 7 en su párrafo 10 señala “El estado de 
flujos de efectivo informará acerca de los flujos de 
efectivo habidos durante el período, 
clasificándolos por actividades de operación, 
inversión y de financiación”. Según (5) se refieren 
a las actividades del estado de flujos de efectivo y 
precisan “La clasificación de los flujos según las 
actividades provee información sobre la posición 
financiera de la entidad y el monto final del 
efectivo y los equivalentes de efectivo, permite a 
los usuarios evaluar su impacto y las relaciones 
entre las actividades”. Además debo señalar que 
esta clasificación por actividades permite conocer 
cuál de estas actividades generan en mayor y 
menor cuantía los flujos de efectivo en la 
empresa. 
Por otro lado, así como es importante que el 
contenido de la información de los flujos de 
efectivo cumpla con las NIIF, es también de 
mucha utilidad que dicha información sea 
analizada para conocer la capacidad de generar 
efectivo y equivalentes de efectivo por las 
empresas. 
Cuando se analiza los flujos de efectivo por 
actividades es pertinente en primer lugar analizar 
la variación del efectivo de una empresa durante 
un periodo determinado. Esta variación de 
efectivo se genera por la diferencia aritmética 
entre los flujos de efectivo de la actividad de 
operación, de la actividad de inversión y de la 
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RAEO = 
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actividad de financiamiento. Lo óptimo es que la 
variación de efectivo sea positiva lo cual implica 
que una empresa genera efectivo en un período 
determinado. 
Asimismo, el comportamiento de los flujos de 
efectivo debe  ser evaluado en forma 
complementaria a través de razones financieras 
para conocer el impacto de las variables que 
intervienen en el estado de flujos de efectivo. En 
la investigación se plantean el desarrollo de las 
siguientes razones financieras:  
La razón de generación del flujo de efectivo de 
operación 
 
 
 
 
 
Analizar la relación que existe entre los resultados 
de operación disponibles y los flujos de efectivo 
proveniente de la actividad de operación, permite 
conocer el nivel de generación de resultados de 
operación disponibles que tiene la empresa y 
como esta se ha convertido en efectivo, cuando 
mayor sea la tasa porcentual, mayor es la 
capacidad de operación que tiene una entidad 
para generar efectivo. 
La razón de adecuación del efectivo de 
operación 
 
 
 
 
 
 
Analizar la relación que existe entre los flujos de 
efectivo de proveniente de las actividades de 
operación y los pagos de inversiones y 
dividendos, permite conocer el nivel de 
adecuación de los flujos de efectivo de operación 
que tiene la empresa, cuando mayor sea el 
resultado monetario de esta relación, mayor es la 
capacidad de la empresa para no recurrir a 
financiamiento externo para atender los 
programas de inversiones y el pago de 
dividendos.  
La razón de cobertura de inversiones con 
financiación 
 
 
 
 
 
 
Analizar la relación que existe entre los flujos de 
efectivo de financiación y los flujos de efectivo de 
inversión permite analizar cómo se están 
coberturando las actividades de inversión de la 
empresa, es decir si se cubre con flujos de 
efectivo de las actividades de financiación o flujos 
de efectivo de las actividades de operación. En 
finanzas las inversiones del largo plazo se deben 
financiar con recursos financieros de largo plazo y 
no con flujos de operación debido a los períodos 
de maduración de las inversiones. 
Es conveniente, que las empresas que deseen 
mantener el equilibrio financiero entre los flujos de 
fondos de corto y largo plazo, deben tener una 
razón de cobertura de la unidad, de tal forma que 
el 100% de las inversiones se efectúe con 
financiación propia y de terceros, de tal forma que 
se optimicé el manejo del capital de trabajo. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
La investigación  es de tipo descriptivo 
correlacional, presenta  un enfoque cuantitativo y 
el diseño de la investigación es no experimental. 
La población de la cual se obtuvo una muestra 
representativa está constituida por 196 empresas 
que tienen cotización bursátil en la Bolsa de 
Valores de Lima y que reportan información 
financiera bajo NIIF a la SMV en el período 2015. 
La muestra se determinó mediante muestreo 
probabilístico estratificado, el cual corresponde a 
un grupo de empresas diversas, industriales, 
mineras, servicios públicos y agrarias cotizadas 
en  el mercado bursátil en un número de 85 
empresas. 
Para la recolección de la información se utilizó la 
técnica de análisis de contenido documental y se 
 
 
Resultado de 
operación disponible 
----------------------------- 
Flujos de efectivo de 
operación 
 
 
Flujos de efectivo de 
operación 
----------------------------- 
(+) Inversiones, activo 
fijo, dividendos  
 
 
Flujos de efectivo de 
financiación  
----------------------------- 
Flujos de efectivo de 
inversión  
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consideró que los documentos a analizar son la 
información financiera auditada, el cual incluye el 
dictamen de los auditores, estados financieros y 
las notas a los estados financieros que han sido 
sujetos a auditoría financiera en el período 2015. 
Asimismo, textos de teoría contable, la NIC 7 
Estado de flujos de efectivo. 
En el análisis de los datos se utilizó la estadística 
descriptiva e inferencial, para la contrastación de 
la hipótesis general se utilizó el estadístico 
análisis de la varianza (ANOVA) con un nivel de 
significancia Alfa=5% (Estimador de Medias) y 
para la contrastación de las hipótesis específicas 
se utilizó la prueba de Chi Cuadrada y Correlación 
de Pearson con un nivel de significancia Alfa=5% 
y evaluar el grado de asociación de las variables 
objetos de estudio. En su ejecución se ha utilizado 
el software estadístico SPSS Statistics Base 22.0 
como una ayuda para procesar, obtener y analizar 
los resultados. 
 
RESULTADOS 
Los resultados que se presentan corresponden 
a una hipótesis general y a tres hipótesis 
específicas que se plantearon en la 
investigación. 
Hipótesis General “La Información de flujos de 
efectivo por sectores económicos permite 
comparar la capacidad de generar efectivo, en 
empresas bursátiles, período 2015”. 
En la Tabla N° 1 se presenta los resultados de 
los flujos de efectivo obtenidos por 85 empresas 
en el período 2015 en miles de soles y se  
aprecia que sólo las empresas del sector de 
empresas diversas obtuvieron una variación de 
efectivo positiva. La variación de efectivo del  
periodo tiene influencia significativa en la 
determinación del efectivo final. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla N° 1. 
Resultados de los flujos de efectivo por actividad y 
sectores económicos en el periodo 2015 (miles de soles) 
 
Fuente: Bolsa de Valores de Lima / Elaboración propia 
 
En la Tabla N° 2 se presenta los resultados 
porcentuales de los flujos de efectivo en el 
período 2015, donde se ha tomado como base un 
100% el efectivo al inicio del período. Se aprecia 
una variabilidad de los resultados obtenidos por 
la variación de los flujos de efectivo en cada uno 
de los sectores económicos analizados, con lo 
que se determina que  el comportamiento de los 
flujos de efectivo por sectores económicos es 
muy disperso y no tienen efectos para un análisis 
de comparabilidad. 
 
Tabla N° 2 
Resultados de los flujos de efectivo por actividad y 
sectores económicos en el periodo 2015 (en 
porcentajes) 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla N° 3 se presenta el estimador de 
medias variaciones entre el efectivo inicial y el 
efectivo final por sectores económicos en el 
período 2015, donde se aprecia que existe un 
promedio total negativo de todos los sectores 
económicos por 14,910 miles de soles por 
empresa y la desviación estándar de la muestra 
es de 99,493.14 miles de soles; el resultado 
obtenido nos permite concluir que existe una 
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alta variabilidad en los montos de las 
variaciones de efectivo acumuladas entre el 
efectivo inicial y el efectivo final; en ese sentido, 
se presenta flujos de efectivo muy dispersos.  
 
Tabla N° 3. 
Estimador de medias de variaciones entre el efectivo 
inicial y el efectivo final por sectores económicos en 
el  periodo 2015 
 
Fuente: Bolsa de Valores de Lima / Obtenido del SPSS versión 
22 
 
La Tabla N° 4 nos muestra los resultados de la 
prueba estadística  análisis de varianza 
(ANOVA) que ha generado un valor F (prueba 
de correlación de Fisher) de 0.554 el cual 
representa una correlación baja; asimismo los 
resultados obtenidos presentan un nivel de 
significancia de 0.697. Al ser 0.697 mayor al 
nivel de significancia (0.05), No se acepta la 
hipótesis. Asimismo, se ha verificado que existe 
una alta variabilidad de los flujos de efectivo por 
sectores económicos en el período 2015. 
Tabla N° 4 
Anova de las variaciones de los flujos de efectivo 
Fuente: Bolsa de Valores de Lima / Obtenido del SPSS versión 
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Hipótesis Específica “La Información sobre los 
flujos de efectivo cumple con los parámetros 
exigidos por la Norma Internacional de 
Contabilidad N° 7 Estado de flujos de efectivo” 
En la Tabla N° 5 se presenta las frecuencias 
observadas sobre el cumplimiento normativo en 
la revelación de conceptos de flujos de efectivo 
en el período 2015.  Al respecto, si bien es 
cierto no existe un cumplimiento al 100%, se 
aprecia una mayor tendencia a cumplir con 
reportar correctamente las partidas analizadas. 
Tabla N° 5 
Frecuencias observadas sobre cumplimiento 
normativo en la revelación de conceptos de flujos de 
efectivo en el período 2015 
Fuente: Bolsa de Valores de Lima / Elaboración propia 
En la Tabla N° 6 se presenta las frecuencias 
esperadas sobre cumplimiento normativo en la 
revelación de conceptos de flujos de efectivo en 
el período 2015. 
Tabla N° 6 
Frecuencias esperadas  sobre cumplimiento 
normativo en la revelación de conceptos de flujos de 
efectivo en el período 2015 
 
Fuente: Bolsa de Valores de Lima / Elaboración propia 
La Tabla N° 7 nos muestra los resultados de la 
prueba estadística  Chi cuadrada debido a que 
ambas variables son cualitativas obteniendo un 
valor 0.000 menor al nivel de significancia  
(0.05), se acepta la hipótesis siendo así, existe 
el 95% de confianza que la hipótesis es 
verdadera. Asimismo, se ha verificado que el 
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valor encontrado de Chi cuadrado es 125.66 
que es mayor que el valor crítico de 15.51. 
Consecuentemente, la  información sobre los 
flujos de efectivo cumple con los parámetros 
exigidos por la NIC 7 Estado de flujos de 
efectivo; toda vez que existe una alta 
propensión al cumplimiento. 
Tabla N° 7 
Determinación del valor de Chi cuadrado 
 
Fuente: Bolsa de Valores de Lima / Obtenido del SPSS versión 
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Hipótesis Específica “La Información sobre los 
flujos de efectivo permite evaluar la capacidad 
de la entidad para generar efectivo de 
operación en las empresas bursátiles, período 
2015”. 
En la Tabla N° 8 se presenta los resultados de 
generación de efectivo de operación en el 
período 2015, en base a las 85 empresas 
observadas se ha obtenido una razón promedio 
de 68.92%, donde se puede apreciar que existe 
una fuerte influencia entre los resultados de 
operación disponible y los flujos de efectivo de 
operación que generan una posición aceptable 
en cada uno de los sectores.  
Tabla N° 8 
Resultados de generación de efectivo de operación 
por sectores económicos en el período 2015 
Fuente: Bolsa de Valores de Lima / Elaboración propia 
La Tabla N° 9 nos muestra los resultados de la 
prueba estadística  Correlación Pearson en la 
que se  ha evaluado el grado de correlación 
entre la variable independiente resultado de 
operación disponible y la variable dependiente 
flujo de efectivo de operación; obteniendo un 
valor 0.000 menor al nivel de significancia  
(0.05), por lo que se acepta la hipótesis siendo 
así, existe el 95% de confianza que la hipótesis 
es verdadera. Asimismo, existe una correlación 
positiva significativa de 81.10% entre los 
resultados de operación disponibles y los flujos 
de efectivo de operación. Estos  resultados 
significan una correlación bastante alta con lo 
que se puede afirmar que a medida que se 
incrementan los resultados de operación 
disponible se incrementan los flujos de efectivo 
de operación. 
Tabla N° 9 
Resultados de correlaciones entre resultado de 
operación disponible y flujos de actividades de 
operación 
Fuente: Bolsa de Valores de Lima / Obtenido del SPSS versión 22 
 
En la Tabla N° 10 se presenta los resultados de 
adecuación de efectivo de operación en el 
período 2015, en base a las 85 empresas 
observadas se ha obtenido una razón promedio 
de 0.88%, donde se puede apreciar que existe 
un alto grado de capacidad para cubrir con los 
flujos de efectivo de operación, los pagos de 
inversiones financieras, pago de adquisición de 
activos fijos y los pagos de dividendos. 
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Tabla N° 10 
Resultados de adecuación del efectivo de operación 
por sectores económicos en el período 2015 
 
Fuente: Bolsa de Valores de Lima / Elaboración propia 
 
La Tabla N° 11 nos muestra los resultados de la 
prueba estadística  Correlación Pearson en la 
que se  ha evaluado el grado de correlación 
entre la variable independiente flujos de efectivo 
de operación y la variable dependiente pago de 
inversiones y dividendos; obteniendo un valor 
0.000 menor al nivel de significancia  (0.05), se 
acepta la hipótesis siendo así, existe el 95% de 
confianza que la hipótesis es verdadera. 
Asimismo, existe una correlación positiva 
significativa de 81.30% entre los flujos de 
efectivo de operación y los flujos de pago de 
inversiones y dividendos. Estos  resultados 
significan una correlación bastante alta con lo 
que se puede afirmar que a medida que se 
incrementan los flujos de efectivo de operación 
se incrementan los pagos de inversiones y 
dividendos.  
 
Tabla N° 11 
Resultados de correlaciones entre los flujos de actividades 
de operación y los pagos de inversiones y dividendos 
 
Fuente: Bolsa de Valores de Lima / Obtenido del SPSS versión 
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Hipótesis Específica “La Información sobre los 
flujos de efectivo permite evaluar si los flujos de 
efectivo obtenidos de la financiación cubren las 
actividades de inversión en las empresas 
bursátiles, período 2015”. 
En la Tabla N° 12 se presenta los resultados de 
cobertura de inversión con financiación por 
sectores  económicos en el período 2015, en 
base a los resultados a nivel de 29 empresas 
observadas  se ha obtenido una razón promedio 
de 48.12%, donde se puede apreciar que los 
flujos de efectivo de financiación son 
significativamente relevante y cubren las 
actividades de inversión; lo cual indica que un 
51.88% ha sido cubierto por el efectivo inicial y 
los flujos de efectivo de operación.  
Tabla N° 12 
Resultados de cobertura de inversión con 
financiación por sectores económicos en el período 
2015 
 
Fuente: Bolsa de Valores de Lima / Elaboración propia 
La Tabla N° 13 nos muestra los resultados de la 
prueba estadística  Correlación Pearson en la 
que se  ha evaluado el grado de correlación 
entre la variable independiente flujos de efectivo 
de financiación y la variable dependiente flujos 
de efectivo de inversión; obteniendo un valor 
0.000 menor al nivel de significancia  (0.05), se 
acepta la hipótesis siendo así, existe el 95% de 
confianza que la hipótesis es verdadera. 
Asimismo, existe una correlación positiva 
significativa de 94.90% entre los flujos de 
efectivo de las actividades de financiación y los 
flujos de efectivo de las actividades de inversión 
con lo que se puede afirmar  que a medida que 
se incrementan los flujos de efectivo de 
financiación se incrementan los flujos de 
efectivo de inversión.  
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Tabla N° 13 
Resultados de correlaciones entre los flujos de 
efectivo de financiación y los flujos de efectivo de 
inversión 
 
Fuente: Bolsa de Valores de Lima / Obtenido del SPSS versión 
22 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Sobre la base de una fundamentación teórica 
planteada por la teoría de fondos, según (1) y 
bajo el  enfoque de los fondos como efectivo, 
permite obtener información sobre las 
variaciones de efectivo en un período 
determinado y con esta información de flujos de 
efectivo las entidades son capaces de evaluar 
el impacto de dichas variaciones en las 
actividades de operación, inversión y 
financiación; consecuentemente apreciar la 
capacidad que tienen las entidades de generar 
efectivo. 
En la actualidad las NIIF han adoptado en su 
marco regulatorio el enfoque de los fondos 
como efectivo; en ese sentido, la información 
financiera sobre los flujos de efectivo 
preparados bajo NIIF  y reportados por las 
empresas bursátiles en el periodo 2015 
permiten conocer la  capacidad de las 
empresas con cotización bursátil para generar 
efectivo; donde los flujos de efectivo 
provenientes de la actividad de operación 
deben ser positivos y por los resultados 
alcanzados se concluye que existe una alta 
variabilidad de los flujos de efectivo por 
sectores económicos que no permite una 
adecuada comparabilidad de la capacidad de 
generar efectivo entre empresas de diversos 
sectores económicos. 
La teoría del mercado eficiente, planteada 
según (2), nos señala que existe una 
asociación alta entre mercado de capitales e 
información contable; en ese sentido, la 
información financiera que reportan las 
entidades con cotización bursátil debe ser de 
alta calidad y transparente, lo cual se logra a 
través de revelaciones contables que le permite 
a los inversionistas tomar decisiones sobre 
recursos.  
Al respecto, la información financiera sobre los 
flujos de efectivo preparados bajo NIIF cuya 
característica es ser de alta calidad, 
transparente y comparable. En ese sentido, los 
preparadores de  información financiera de 
empresas con cotización bursátil deben cumplir 
en forma estricta lo señalado en dichas normas 
contables y en especial con la Norma 
Internacional de Contabilidad N° 7 Estados de 
flujos de efectivo. 
Los flujos de efectivo reportados por las 
empresas que tienen cotización bursátil en la 
Bolsa de Valores de Lima en el período 2015 
determinan que no existe un nivel de 
cumplimiento normativo al 100%, pero si una 
alta propensión al cumplimiento en los 
parámetros exigidos por la NIC 7. Esta situación 
afecta la calidad y la transparencia de la 
información financiera. 
Debido al problema planteado en el párrafo 
anterior, la solución que se propone es que la 
SMV de Perú en su calidad de supervisor de la 
información financiera auditada preparada bajo 
NIIF, comunique a las sociedades de auditoría 
los incumplimientos normativos detectados 
producto de una revisión estricta sobre el 
cumplimiento normativo de las NIIF que tendrá 
que efectuarse en merito a una de las funciones 
que tiene dicho organismo que es el supervisar 
el cumplimiento de las Normas Internacionales 
de Auditoría por parte de las sociedades de 
auditoría. 
De acuerdo al paradigma de la utilidad para la 
toma de decisiones y tal como lo explica según 
(3), el contenido de los estados financieros se 
orienta a cubrir las necesidades de los usuarios; 
constituye por lo tanto la información un soporte 
vital para la adecuada toma de decisiones.   
Las razones financieras son útiles para efectos 
de comparar variables o elementos de los 
estados financieros y permiten determinar e 
interpretar las relaciones provenientes entre 
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estas variables o elementos; esta aplicación 
también es posible efectuar en el estado de 
flujos de efectivo, potenciando sus 
requerimientos de información respecto al flujo 
de efectivo de operación. 
El análisis financiero por razones financieras  a 
los flujos de efectivo reportados por las 85 
empresas observadas con cotización bursátil en 
el período 2015 para medir la capacidad de 
generar efectivo de operación revela una razón 
de generación de efectivo de operación 
promedio de 68.92%, lo cual determina una 
posición aceptable en cada uno de los sectores 
económicos donde los flujos de efectivo de 
operación siempre han sido mayores que el 
resultado de operación disponible; lo cual 
implica que existe un componente importante 
de cobranzas de períodos anteriores que se 
han realizado en el período 2015 y que en 
términos reales ha generado tasas de 
generación de efectivo de operación menores al 
100%. 
Respecto a la razón de adecuación del efectivo 
de operación promedio el resultado es de 0.88, 
lo cual determina en términos generales un alto 
grado de capacidad para cubrir con flujos de 
efectivo de operación los pagos de inversiones 
y dividendos. Se debe precisar que las 
empresas de servicios públicos y las empresas 
agrarias han generado flujos de efectivo de 
operación en el período 2015 con cifras 
mayores a los pagos de inversiones y 
dividendos; y en las empresas de los sectores 
diversas, industriales y mineras que tienen 
mayor peso en la muestra determinada 
presentan flujos de efectivo de operación en el 
período 2015  que han sido menores a los 
pagos de inversiones y dividendos. 
Debido al problema planteado donde en 
algunos sectores los flujos de efectivo de 
operación no han cubierto los pagos de 
inversión y los pagos de dividendos, la solución 
que se propone es que las empresas revisen 
sus  políticas de ventas, cobranzas y pagos a 
proveedores para el período 2016 y posteriores 
con el fin de generar procesos de aceleración 
positiva en los flujos de efectivo de operación y 
tener como política de inversión que los 
recursos que se destinen a inversiones fijas  
tengan períodos cortos  de recuperó de la 
inversión y proceder al pago de dividendos 
sobre flujos de efectivos de operación. 
Por otro lado, siendo uno de los propósitos del 
estado de flujos de efectivo y lo señala según 
(6), es proporcionar información sobre los 
cobros y pagos de efectivo de una empresa 
durante un período contable. Adicionalmente, el 
estado tiene por objetivo proporcionar 
información sobre todas las actividades de 
inversión y de financiación de la empresa 
durante un período. 
Al respecto, el comportamiento de los flujos de 
entradas y salidas en las actividades de 
inversión y de financiación depende del ciclo de 
vida de la empresa y de su capacidad de 
generar efectivo de la operación de la empresa. 
Al respecto y es un principio de finanzas que la 
inversión de largo plazo sea cubierto con 
financiación de largo plazo, de tal forma que no 
se afecte el capital de trabajo y la liquidez de la 
empresa. 
El análisis financiero a los flujos de efectivo 
reportados por las 29 empresas observadas con 
cotización bursátil en el período 2015 que 
presentan en su estructura flujos de efectivo de 
financiación positivo y flujos de efectivo de 
inversión negativos, para medir la cobertura de 
inversiones con financiación revela una razón 
de cobertura de 48.12%,  esta situación se 
explica también porque en los cinco sectores 
económicos los flujos de efectivo de inversión 
siempre han sido mayores a los flujos de 
efectivo de financiación; consecuentemente la 
cobertura de inversiones en un 51.88% 
proviene del efectivo inicial y de los flujos de 
efectivo de operación.  
Debido al problema planteado donde las 
inversiones en su integridad no son financiadas 
con flujos de efectivo provenientes de la 
actividad de financiación sino concurren el 
efectivo inicial o los flujos de efectivo de 
operación, quizás por la liquidez que pueden 
presentar las empresas, la solución que se 
propone es que las empresas apliquen el 
principio de igualdad financiera  donde los 
recursos invertidos a largo plazo deben ser 
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financiados con financiamiento de largo plazo, 
de tal forma que no se afecte la administración 
del efectivo y capital de trabajo de la empresa 
por efecto de variabilidad de períodos de  
recupero de la inversión y períodos de 
amortización de financiaciones. 
 
CONCLUSIONES 
1. La información financiera sobre los flujos de 
efectivo preparados bajo Normas 
Internacionales de Información Financiera y 
reportados por las empresas que según (7) 
permiten conocer la capacidad de las 
empresas para generar efectivo, donde los 
flujos de efectivo provenientes de la 
actividad de operación deben ser positivos. 
Los resultados obtenidos sobre 85 
empresas observadas nos muestran que 68 
empresas (80% del total) presentan flujos de 
efectivo de operación positivos  y 17 
empresas (20% del total) presentan flujos de 
efectivo de operación negativos; asimismo,   
las variaciones de efectivo acumuladas 
entre el efectivo inicial y el efectivo final 
presentan en el sector diversas (35 
empresas) un aumento del 2.17%, en el 
sector industriales (18 empresas) una 
disminución del 81.11%, en el sector 
mineras (13 empresas) una disminución del 
5.37%, en el sector servicios públicos (11 
empresas) una disminución del 18.64% y en 
el sector agrarias (8 empresas) una 
disminución del 74.99%, esta situación ha 
generado una disminución del stock de 
efectivo de S/ 1,267,373 miles de soles  y la 
alta variabilidad de los flujos de efectivo por 
sectores económicos que no permite una 
adecuada comparabilidad de la capacidad 
de generar efectivo entre empresas de 
diversos sectores económicos. 
2. Los flujos de efectivo reportados por las 
empresas que tienen cotización bursátil en 
la Bolsa de Valores de Lima en el período 
2015 determinan que no existe un nivel de 
cumplimiento normativo al 100% en los 
parámetros exigidos por la NIC 7 Estado de 
flujos de efectivo en la presentación y 
revelación de los flujos de efectivo. Los 
resultados obtenidos señalan que la tasa de 
cumplimiento normativo en las empresas 
que incurren en la partida en intereses 
cobrados es de 34.21%, en intereses 
pagados es de 67.50%, en dividendos 
cobrados es de 79.17%, en dividendos 
pagados es de 90.00%, en impuesto a las 
ganancias pagados es de 61.18%, en 
políticas contables sobre el efectivo es de 
94.12%, en transacciones no monetarias es 
de 65.88%, en componentes que integran el 
efectivo es de 94.12%, en disponibilidad o 
restricciones del efectivo es de 85.88%; esta 
situación refleja que existe una alta 
propensión al cumplimiento de los 
requerimientos exigidos por la NIC 7 Estado 
de flujos de efectivo. 
3. El análisis financiero a los flujos de efectivo 
reportados por las 85 empresas observadas 
con cotización bursátil en el período 2015 
para medir la capacidad de generar efectivo 
de operación revela una razón de 
generación de efectivo de operación 
promedio de 68.92%, lo cual determina una 
posición aceptable en cada uno de los 
sectores económicos donde los flujos de 
efectivo de operación siempre han sido 
mayores que el resultado de operación 
disponible; respecto a la razón de 
adecuación del efectivo de operación 
promedio el resultado es de 0.88, lo cual 
determina un alto grado de capacidad para 
cubrir con flujos de efectivo de operación los 
pagos de inversiones y dividendos.  
4. El análisis financiero a los flujos de efectivo 
reportados por las 29 empresas observadas 
con cotización bursátil en el período 2015 
que presentan en su estructura flujos de 
efectivo de financiación positivo y flujos de 
efectivo de inversión negativos, para medir 
la cobertura de inversiones con financiación 
revela una razón de cobertura de 48.12%,  
esta situación se explica también porque en 
los cinco sectores económicos los flujos de 
efectivo de inversión siempre han sido 
mayores a los flujos de efectivo de 
financiación; consecuentemente la cobertura 
de inversiones en un 51.88% proviene del 
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efectivo inicial y de los flujos de efectivo de 
operación.        
5. La aplicación del estimador de medias 
aplicadas a las 85 empresas para comparar 
las variaciones de efectivo acumuladas 
entre el efectivo inicial y efectivo final en los 
cinco sectores económicos, presentan una 
desviación estándar de 99,493.14, con lo 
cual se aprecia una alta variabilidad de los 
flujos de efectivo; asimismo, la prueba 
estadística análisis de varianza (ANOVA) ha 
generado un valor F (prueba de correlación 
de Fisher) de 0.554 el cual representa una 
correlación baja y un nivel de significancia 
de 0.697 que fue mayor al nivel de 
significancia teórica de 0.05, debido a dicho 
resultado se aceptó la hipótesis nula que 
afirma que la información de los flujos de 
efectivo por sectores económicos no permite 
comparar la capacidad de generar efectivo 
en empresas bursátiles, período 2015. 
6. La prueba estadística Chi cuadrada aplicada 
para conocer si la diferencia entre las 
frecuencias observadas y las frecuencias 
esperadas respecto al cumplimiento 
normativo en la revelación de los conceptos 
de los flujos de efectivo en el período 2015  
genero un valor de 125.66 cifra que es 
mayor que el valor crítico de 15.51; 
asimismo, se obtuvo un nivel de 
significancia de 0.000 que fue menor al nivel 
de significancia teórica de 0.05, debido a 
dicho resultado se aceptó la hipótesis 
alterna  que afirma que la información sobre 
los flujos de efectivo cumple con los 
parámetros exigidos por la NIC 7 Estado de 
flujos de efectivo; toda vez que existe una 
alta propensión al cumplimiento. 
7. La prueba estadística aplicada para evaluar 
el grado de correlación entre los resultados 
de operación disponible y los flujos  de 
efectivo de operación fue confirmada con el 
coeficiente de correlación de Pearson donde 
se obtuvo 81.10% y un coeficiente de 
determinación lineal R cuadrado de 65.70%; 
Asimismo, para evaluar el grado de 
correlación entre los flujos de efectivo de 
operación y el pago de inversiones y 
dividendos fue confirmada con el coeficiente 
de correlación de Pearson donde se obtuvo 
81.30%  y un coeficiente de determinación 
lineal R cuadrado de 66.10%. Debido a los 
resultados estadísticos obtenidos se 
concluye que en ambas relaciones los datos 
tienen una correlación lineal positiva muy 
alta; consecuentemente a medida que se 
incrementan los resultados de operación 
disponible se incrementan los flujos de 
efectivo de operación y también a medida 
que se incrementan los flujos de efectivo de 
operación se incrementan los pagos de 
inversiones y dividendos. 
8. La prueba estadística aplicada a 29 
empresas para evaluar el grado de 
correlación entre los flujos de efectivo de las 
actividades de financiación y los flujos  de 
efectivo de las actividades de inversión fue 
confirmada con el coeficiente de correlación 
de Pearson donde se obtuvo 94.90% y un 
coeficiente de determinación lineal R 
cuadrado de 90.10%, por lo que se concluye 
que los datos presentan una correlación 
lineal positiva muy alta; consecuentemente 
la información sobre los flujos de efectivo 
permite evaluar si los flujos de efectivo 
obtenidos de  financiación cubren las 
actividades de inversión en las empresas 
bursátiles en el período 2015. 
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